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　　1997年 4 月 , 巴塞尔委员会发布了 《有效银行监管
的核心原则》 (以下简称 《核心原则》), 从 7 个方面制定





一 、 《核心原则》 的主要内容















健康的金融体系 , 明确界定被监管对象 , 监管当局应明确
规定已获得执照并接受银行监管的各类机构可以从事的业
务范围 , 并且严格控制 “银行” 一词的使用。发照机关应
有权利制定发照标准并拒绝一切不符合标准的申请 , 发照
程序至少应包括审查银行的所有权结构 、 董事和高级管理



























险暴露。 ④关联贷款。为防止关联贷款带来的问题 , 银行
监管者必须要求银行仅在商业基础上向相关企业和个人提
供货款 , 并且发放的这部分信贷必须得到有效的监测 , 必
须采取合适的步骤控制或化解这种风险。⑤国家风险或转
移风险。银行监管者必须要求银行制定出各项完善的政策
















监管者还必须确定银行具有完善的政策 、 做法和程序 , 其
中包括严格的 “了解你的顾客” 的政策 , 以促进金融部门
形成较高的职业道德与专业标准 , 并防止银行有意或无意
地被罪犯利用。



















并要求其遵守审慎经营的各项原则 , 特别是其外国分行 、
附属机构和合资机构的各项业务。并表监管的一项关键因
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二 、 《核心原则》 的主要特点和重要影响
《有效银行监管的核心原则》 出台以后 , 国际金融界
普遍认为 , 《核心原则》 是本世纪国际银行业监管最重要
的规范之一 , 甚至可以说是继 《巴塞尔协议》 之后的又一
部划时代的规范。而究其原因 , 主要是因为 《核心原则》
具有以下几个特点。
(一)全面性。尽管 《巴塞尔协议》 关于资本充足率
规定的颁布和实施 , 在一定程度上降低了银行信贷风险 ,
但实践证明 , 这种单方面的管理远不能消除金融风险 , 特
别是以金融衍生产品为主的市场交易风险屡屡发生 , 金融
的自由化和金融体系的不健全 , 使一些国家暴发了金融危
机。正因为这样 , 巴塞尔委员会推出了 《核心原则》 , 在
继续保持设定银行最低限度的资本要求的同时 , 更注重全
方位 、 多角度的系统性监管 , 将风险管理领域扩展到国际
银行业的各个方面 , 将监管贯穿于银行运行的全过程 , 有
利于建立更为有效的风险防范机制。
(二)广泛性。《核心原则》 比 《巴塞尔协议》 具有更














制约。此外 , 《核心原则》 也注重建立银行自身的风险防
范约束机制和内部控制运行机制。
《有效银行监管的核心原则》 的推出和实施 , 对国际
银行业的巨大而深远的影响是不言而喻的。
(一)首先 , 与 1988 年制定的 《巴塞尔协议》 不同 ,
《核心原则》 的监管内容和范围十分广泛 , 从制定银行开
业标准 、 审批开业申请 、 确定机构设置和业务范围 , 到审
慎监管以确保银行制定并执行合理的发展方针 、 业务程




(二)其次 , 《核心原则》 从银行业审慎监管的角度出
发对建立商业银行自身的内部控制运行机制和风险防范约




(三)再次 , 《核心原则》 对国际银行业的严格监管将
会导致金融资本的重组和结构调整 , 使更多的资本转向证
券业 , 从而刺激资本市场和证券业的进一步发展。
当然 , 《核心原则》 的出台和实施 , 也有可能对部分
发展中国家造成程度不同的中 、 短期负面影响。因为发展
中国家金融业和金融监管水平相对落后 , 完全达到 《核心




三 、 《核心原则》 对我国的几点有益启示




改 , 并明确表示了对核心原则的肯定与支持 , 要争取在
3—5年内达到 《核心原则》 提出的各项要求。笔者以为
《核心原则》 的出台和实施 , 至少可以给我国金融业以下
几方面的启示。
(一)以 《核心原则》 的颁布实施为契机 , 加强我国
金融风险的防范与规避。近年来 , 我国大力宣传防范和化
解金融风险 , 这是我国社会主义市场经济不断完善与健全
的必然要求。而巴塞尔委员会颁布的 《核心原则》 , 其主
要目的也是防范和规避金融风险。因此 , 我国应把 《核心
原则》 作为目标 , 结合我国实际情况 , 采取在中央银行建




(二)充分利用 《核心原则》 , 加快我国国有银行的转
制步伐。我国从国有专业银行向国有商业银行的转制 , 由
于诸多原因 , 在转制过程中遇到一些困难。当然随着市场
经济的健全与完善 , 转制一定会成功 , 但需要一段时间。
而 《核心原则》 规范的对象正是商业银行而非专业银行。
因此 , 《核心原则》 在我国的实施 , 必将有利于国有银行
改进经营方式 、 改善经营结构 , 提高经营水平 , 从而尽快
实现从专业银行到商业银行的彻底转化。





管 , 在我国的具体条件下 , 更有其必要性。因此 , 我国应
参照 《核心原则》 的标准和要求 , 制订国内相应的政策法
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